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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
Со времени открытия Киево-Печерского патерика вышло боль­
шое количество изданий этого памятника, переводов его на совре­
менный русский и иностранные языки, а также посвященных ему 
исследований. 
Библиографический указатель содержит информацию: 
— о текстах Патерика с 1661 г. (года выхода первой русской 
печатной редакции) по 2007 г.; 
— переводах Патерика на русский и иностранные языки; 
— исследованиях, посвященных Патерику, опубликованных 
за период с 1900 г. по 2008 г. (монографии, статьи из сборников, 
периодических, продолжающихся, энциклопедических и справоч­
ных изданий, рецензии, диссертации, авторефераты диссертаций). 
Газетные публикации в указатель не включены. 
В некоторых работах напечатан как сам текст памятника, так 
и его перевод, поэтому одна и та же книга может упоминаться 
несколько раз. Так, например, библиографическое описание кни­
ги «Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоко­
ламский патерик» помещено в обоих разделах указателя, посколь­
ку в ней содержится древнерусский текст Киево-Печерского 
патерика, его перевод на русский язык и несколько статей, посвя­
щенных исследованию памятника. В подобных случаях в подстроч­
ных примечаниях указаны порядковые номера библиографичес­
ких записей, в которых описаны отдельные разделы этого издания. 
Отбор материала закончен в апреле 2008 г. 
Основными источниками составления данного библиографи­
ческого указателя являлись информационные и библиографичес­
кие издания Российской книжной палаты («Книжная летопись», 
«Летопись журнальных статей», «Ежегодники книги») и Институ­
та научной информации по общественным наукам РАН («Новая 
литература по социальным и гуманитарным наукам», серии «Исто­
рия. Археология. Этнология», «Литературоведение», «Религиоведе­
ние», «Языкознание»), а также каталоги российских и зарубежных 
библиотек и электронные базы данных ИНИОН РАН, библиотеки 
по естественным наукам РАН, информационного агентства «Ин-
тегрум-Техно». 
Указатель состоит из двух разделов: издания Киево-Печерско­
го патерика; исследования Киево-Печерского патерика. 
Материалы в указателе расположены по хронологическому 
принципу в алфавитном порядке фамилий авторов и заглавий. 
Указатель частично аннотирован. Система отсылок связывает 
первое и последующие издания одной и той же работы, а также 
рецензии с рецензируемым материалом. 
Каждая запись в указателе пронумерована. Вспомогательный 
аппарат состоит из именного и предметно-тематического указате­
лей. В именной указатель включены фамилии авторов, редакто­
ров, составителей, рецензентов, авторов предисловий, послесло­
вий, примечаний. Номера, относящиеся к персоналиям, приводятся 
в круглых скобках. 
В конце указателя помещен список просмотренных источников. 
На исчерпывающую полноту указатель не претендует. В ряде 
случаев у составителя не было возможности унифицировать описа­
ние публикаций в связи с неполным отражением сведений в инфор­
мационных и библиографических изданиях. Тем не менее данные 
публикации были внесены в указатель, поскольку это позволяет 
исследователю разыскать необходимый текст. 
Описание изданий составлено в соответствии с ГОСТ 7.1—2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», описа­
ние электронных ресурсов— в соответствии с ГОСТ 7.82—2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание элек­
тронных ресурсов. Общие требования и правила составления», 
сокращение слов и словосочетаний— по ГОСТ 7.11—2004 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках» и по ГОСТ 7.12—93 «Биб­
лиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила». 
Составитель приносит искреннюю благодарность сотрудникам 
справочно-библиографического отдела научной библиотеки Ураль­
ского государственного университета им. А. М. Горького за оказан­
ную помощь и консультации по оформлению указателя. 
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1911 
56. Титов Ф. О. Краткое историческое описание Киево-Печер­
ской лавры и других святынь и достопримечательностей города 
Киева / Ф. О. Титов. — Киев : Типография Киево-Печерской Ус­
пенской лавры, 1911. — 155, III с. 
1917 
57. Яцимирский А. И. Опись библиотеки и части ризницы Жол-
тикова Тверского монастыря 1636 года// Библиогр. летопись.— 
Пг., 1917. — Т. 3 : Отд. П. — С. 96—100. 
В перечне древнерусских рукописей — Печерский пате­
рик и др. 
1918 
58. Покровский М. Н. Анимизм Киево-Печерского патерика// 
Покровский М. Н. Очерк истории русской культуры. — М., 1918. — 
Ч. 2. — С. 27—29. 
1924 
59. Покровский М. Н. Религиозные представления в Киево-
Печерском патерике // Покровский М. Н. Очерк истории русской 
культуры. — Курск, 1924. — Ч. 1. — С. 208—211. 
60. Покровский М. Н. Религиозные представления в Киево-
Печерском патерике // Там же. — Ч. 2. — С. 216—217. 
1927 
61. Карабинов И. А. «Наместная» икона древнего Киево-Печер­
ского монастыря // Изв. Государственной Академии истории мате­
риальной культуры. — Л., 1927. — Т. 5. — С. 102—113. 
С привлечением Киево-Печерского патерика. 
1928 
62. Сычев Н. П. На заре бытия Киево-Печерской обители // Сб. 
ст. в честь А. И. Соболевского, изданный ко дню 70-летия со дня 
его рождения Академиею наук по почину его учеников / под ред. 
B. Н. Перетца ; Отд-ние русского языка и словесности АН СССР. — 
Л., 1928. — Т. 101, № 3. — С. 289—294. 
На материале Киево-Печерского патерика. 
1929 
63. Соболевский А. И. «Третье» русское племя // Докл. АН СССР, 
сер. В. — М. ; Л., 1929. — № 4. 
С. 55—58: комментарий к чуду Стефана Сурожского и Кие-
во-Печерскому патерику. 
1932 
64. Адрианова В. П. Издания «Комісії Українського письмен­
ства доби февдалізму» Всеукраинской Академии наук // Тр. Ин-та 
славяноведения АН СССР. — 1932. — Т. 1. — С. 502—507. 
Обзор изданий и работ, подготовленных к печати, и рецен­
зии на работы: Абрамович Д. Києво-Печерський патерик (Київ, 
1931)и др. 
1941 
65. Еремин И. П. Патерики // История русской литературы : 
в 10 т. — М. ; Л., 1941. — Т. 1 : Литература XI — начала XIII века. — 
C. 106—113. 
1946 
66. Меликсет-Бек Л. М. Древняя Русь и армяне (взаимоот­
ношения и мифо- и словотворческие встречи) // Сб. тр. Ин-та яз. 
им. Н. Я. Марра. — Ереван, 1946. — Т. 1. — С. 97—151. 
На материале летописей, «Жития Агапита» из Киево-Пе­
черского патерика, былин киевского цикла, «Сказания о Бори­
се и Глебе». 
1947 
67. Еремин И. П. Литературное наследие Феодосия Печер-
ского // Тр. отдела древнерус. лит. — М. ; Л., 1947. — Т. 5. — 
С. 159—185. 
68. Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. Историко-бы-
товые очерки XI—XIII вв. / Б. А. Романов ; отв. ред. В. Н. Вернад­
ский. — Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1947. — 344 с. 
На материале летописей, «Слова о полку Игореве», Пате­
рика Киево-Печерского монастыря (СПб., 1911 1 2) и др. 
1948 
69. Валк С. Н. Советская археография / С. Н. Валк ; отв. ред. 
С. И. Аввакумов ; Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд-ние. — 
М. ; Л., 1948. — 2 9 0 с. 
Рец.: Кочаков Б. [Рецензия]// Вопр. истории.— 1951 .— 
№ 5 . — С. 98—100. 
Об изданиях летописей, «Слова о полку Игореве», Киево-
Печерского патерика. 
1953 
70. Григорян К. Н. Из истории русско-армянских культурных 
связей X—XVII веков // Тр. отдела древнерус. лит. — М. ; Л., 
1953. — Т . 9. — С . 323—336. 
С. 327—328: Киево-Печерский патерик. 
71. Лихачев Д. С. Народное поэтическое творчество времени 
расцвета древнерусского раннефеодального государства (X— 
XI вв.) // Русское народное поэтическое творчество. — М. ; Л., 
1953. — Т. 1 : Очерки по истории русского народного поэтическо­
го творчества X — начала XVIII веков. — С. 141—216. 
На материале летописания, Киево-Печерского патерика 
и «Слова о полку Игореве». 
1 2
 См.: 8. 
1955 
72. Воронин Н. Н. Политическая легенда в Киево-Печерском 
патерике // Тр. отдела древнерус. лит. — М. ; Л., 1955. — Т. 11. — 
С. 96—103. 
73. Сапуков Б. В. Некоторые соображения о древнерусской 
книжности XI—XIII вв. // Там же. — С. 314—332. 
С упоминанием Патерика Киево-Печерского монастыря и др. 
74. Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора 
Киево-Печерской лавры // Сов. археология. — М., 1955. — Т. 23. — 
С. 341—358. 
1956 
75. Пашуто В. Т. Героическая борьба русского народа за неза­
висимость (XIII век) / В. Т. Пашуто. — М. : Госполитиздат, 1956. — 
279 с. 
Берестяные грамоты (с. 83); Киево-Печерский патерик (с. 89); 
«Моление» Даниила Заточника (с. 89—90); летописания XII— 
XIII вв. (с. 90); «Слово о полку Игореве» (с. 90—91). 
1957 
76. Еремин И. П. Киево-Печерский патерик // Художественная 
проза Киевской Руси XI—XIII вв. — М., 1957. — С. 317—322. 
1958 
77. Месхиа Ш. А. Из истории русско-грузинских взаимоотно­
шений X—XVIII вв. / Ш. А. Месхиа, Я. 3. Цинцадзе. — Тбилиси : 
Заря Востока, 1958. — 149 с. 
С. 22—34: Грузия в памятниках древнерусской литературы 
(Толковой Палее, Киево-Печерском патерике, летописях). 
78. Перетц В. Н. Киево-Печерский патерик в польском и укра­
инском переводе // Славянская филология : IV междунар. съезд 
славистов. — М., 1958. — Сб. 3. — С. 174—210. 
79. Сердобольская Л. А. Отражение социальных противоречий 
в памятнике церковной идеологии начала XIII в. // Ежегодник 
Музея истории религии и атеизма. — М. ; Л., 1958. — Т. 2. — 
С. 137—150. 
Киево-Печерский патерик. 
1959 
80. Білецький О. І. Киево-Печерський патерик // Матеріали до 
вивчення історії українська літератури. — Киів, 1959. — Т. 1. — 
С. 135—141. 
81. Федотов Г. П. Феодосии Печерский // Святые Древней Руси 
(XI—XVIII вв.). — N. Y., 1959. 
82. Чижевський Д. Києво-Печерський патерик [Электронный 
ресурс] // Енциклопедія українознавства. — Париж ; Нью-Йорк, 
1959. — Т. 3. — Режим доступа: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr 
70.htm (дата обращения: 16.03.2008). 
1961 
83. Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII— 
XV веков. В 2 т. Т. 1 : XII столетие / Н. Н. Воронин ; отв. ред. 
Б. А. Рыбаков. — М. : Изд-во АН СССР, 1961. — 584 с. 
С. 27, 37—38, 47—48, 124: Киево-Печерский патерик и ле­
тописи. 
1963 
84. Билык Б. М. Киево-Печерский монастырь в XI—XII столе­
тиях // Правда о Киево-Печерской лавре. — Киев, 1963. 
85. Білецький О. І. Письменник і епоха. Збірник статей, до-
сліжень, рецензій з питань української літератури / О. І. Білець­
кий. — Київ : Держлітвидав. України, 1963. — 538 с. 
С. З—16: [Києво-Печерський патерик]. 
86. Дрючина Г. М. Редкие книги Библиотеки Курского музея // 
Краевед, зап. Курского обл. краевед, музея .— Курск, 1963 .— 
Вып. 2. — С. 236—242. 
Старопечатные издания XVII в. и рукописи (Киево-Печер­
ский патерик, Грамматика Смотрицкого, Арифметика Магниц­
кого, Соборное уложение 1649 г.). 
87. Моисеева Г. Н. М. В. Ломоносов на Украине // Русская ли­
тература XVIII века и славянские литературы. — М. ; Л., 1963. — 
С. 79—101. 
Работа Ломоносова над древнерусскими рукописями (Кие-
во-Печерским патериком, летописями и др.) и его надписи 
на них. 
1964 
88. Адрианова-Перетц В. П. Задачи изучения «агиографическо­
го стиля» Древней Руси // Тр. отдела древнерус. лит. — Л., 1964. — 
Т. 20. 
89. Моисеева Г. Н. М. В. Ломоносов на Украине // Наука 
и жизнь. — 1964. — № 2. — С. 146—148. 
Работа Ломоносова над древнерусскими рукописями (Кие-
во-Печерским патериком, летописями и др.) и его надписи 
на них. 
1965 
90. Білецький О. I. Киево-Печерский патерик // Білецький О. I. 
Зібрання праць : у п'яти томах. — Киів, 1965. — Т. 1 : Давняя 
українська і давня російська літератури. — С. 79—511. 
91. Черепний Л. В. Общественно-политические отношения 
в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство 
и его международное значение / А. П. Новосельцев [и др.]. — М., 
1965. — С . 128—278. 
Редакционные отличия «Русской Правды», княжеских 
«Уставов» и «Судов» и их связь с летописями; комментарий 
к «Изборнику» 1076 г., Киево-Печерскому патерику, «Сказанию 
о Борисе и Глебе» и др. 
1966 
92. Дмитриев Л. А. Киево-Печерский патерик // Краткая лите­
ратурная энциклопедия / гл. ред. А . А . С у р к о в . — М., 1966.— 
Т. 3. — С . 509—510. 
1967 
93. Высоцкий С. А. Новое о фреске «Скоморохи» в Софии Ки­
евской / С. А. Высоцкий, И. Ф. Троицкая // Культура и искусство 
Древней Руси. — Л., 1967. — С. 50—57. 
Изображение органа на фреске и описание его в Киево-
Печерском патерике и других литературных памятниках Киев­
ской Руси. 
94. Мурьянов М. Ф. Святоша Никола // Wiener slavistisches 
Jahrbuch. — Graz-Koln, 1967. — Bd. 14. — S. 88—93. 
Библиографические сведения о Святоше Николе (в миру 
Святославе, в крещении Панкратии, родился около 1080 г.— 
умер 14 октября 1142 г.); комментарий к Киево-Печерскому 
патерику. 
95. Назаревский А. А. К истории русско-украинских литератур­
ных связей. Ст. 1 // Вопр. рус. лит. — Львов, 1967. — Вып. 3 (6). — 
С. 16—27. — Продолж.: 1968. — Вып. 2 (8). 
«Хождение» игумена Даниила, «Жития» Ольги и Влади­
мира, Киево-Печерский патерик, Толковая Палея, апокрифы, 
повести. 
96. Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора 
Киево-Печерской лавры в 1962—1963 гг. // Культура и искусство 
Древней Руси. — Л., 1967. — С. 58—68. 
Археологический комментарий к легендам Киево-Печер­
ского патерика и летописей. 
1968 
97. Еремин И. П. Литература Киевской Руси XI—XIII веков // 
Лекции и статьи по истории древней русской литературы. — Л., 
1968. — С . 15—132. 
Киево-Печерский патерик и др. 
98. Штендер Г. М. К вопросу об архитектуре малых форм Со­
фии Новгородской // Древнерусское искусство: художественная 
культура Новгорода. — М., 1968. — С. 83—107. 
С привлечением Новгородской I летописи, Киево-Печер­
ского патерика и др. 
1969 
99. Дуйчев Ив. Эпизод из Киево-Печерского патерика // Тр. 
отдела древнерус. лит. — Л., 1969. — Т. 24. — С. 89—93. 
100. Копреева Т. Н. Образ инока Поликарпа по письмам Симо­
на и Поликарпа (опыт реконструкции) // Там же. — С. 112—116. 
101. Кузьмин А. Г. Русские летописи как источник по истории 
Древней Руси / А. Г. Кузьмин ; ред. Л. Л. Муравьева. — Рязань, 
1969. — 2 4 0 с. 
В Приложении (с. 164—239) публикация летописных отрыв­
ков из «Повести временных лет», отрывка из Киево-Печерско­
го патерика. 
102. Кучкин В. А. Фрагменты Ипатьевской летописи в Киево-
Печерском патерике Иосифа Тризны // Тр. отдела древнерус. лит. — 
Л., 1969. — Т. 24. — С. 196—198. 
103. Поп Р. Древнейший отрывок Послания Симона к Поли­
карпу // Там же. — С. 92—100. 
С публикацией отрывка по Феодосиевской редакции Кие­
во-Печерского патерика. 
104. Bubner F. Das Kiever Paterikon. Eine Untersuchung zu seiner 
Struktur und den literarischen Quellen : diss. / F. Bubner. — [Heidel­
berg], 1969. — I l l , 163 p. 
1970 
105. Адрианова-Перетц В. П. Сюжетное повествование в жи­
тийных памятниках XI—XIII вв. // Истоки русской беллетристи­
ки. — Л., 1970. — С. 56—87. 
106. Азбелев С. Н. Литературные памятники Киевской Руси // 
Русская литература и фольклор (XI—XVIII вв . ) .— Л., 1970.— 
С. 20—35. 
Фольклор в составе «Повести временных лет», «Жития Фе­
одосия Печерского», Киево-Печерского патерика, «Сказания 
о Борисе и Глебе». 
107. Кузьмин А. Г Летописные источники Посланий Симона 
и Поликарпа (к вопросу о «Летописце старом Ростовском») // Ар­
хеограф, ежегодник за 1968 год. — М., 1970. — С. 73—92. 
Киево-Печерский патерик и его летописные источники, Лав-
рентьевская и Ипатьевская летописи. 
108. Щапов Я. Н. О социально-экономических укладах в Древ­
ней Руси XI — перв. пол. XII в. // Актуальные проблемы истории 
России эпохи феодализма : сб. ст. — М., 1970. — С. 85—119. 
С привлечением «Повести временных лет», Новгородской I 
летописи, «Русской Правды», Киево-Печерского патерика. 
109. Pope R. The Literary History of the Kievan Caves of Patericon 
Up to 1500 : [diss.] / R. Pope. — Colombia Univ., 1970. 
1971 
ПО. Волкова Т. Ф. Стилистическая и функциональная характе­
ристика беса в древнерусской литературе // Литературоведение — 
Лингвистика : материалы XXVI науч. студ. конф. Тартуского гос. 
ун-та. — Тарту, 1971. — С. 19—20. 
На материале Киево-Печерского патерика. 
111. Киево-Печерский государственный историко-культурный 
заповедник : краткий путеводитель / сост. В. Г. Демин, В. Н. Кри-
котун, М. 3. Петренко, В. А. Шиденко ; ред. С. В. Безсонов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Киев : Мистецтво, 1971. — 182 с. 
История Киево-Печерского монастыря на материале лето­
писей, Киево-Печерского патерика и др. 
112. Моисеева Г. Н. Пути изучения Ломоносовым памятников 
древнерусской литературы // Моисеева Г. Н. Ломоносов и древне­
русская литература. — Л., 1971. — С. 54—122. 
Работа Ломоносова над древнерусскими рукописями (Кие-
во-Печерским патериком, летописями и др.) и его надписи на них. 
1972 
113. Воронин Н. Н. Духовная культура Древней Руси / Н. Н. Воро­
нин, А. Г. Кузьмин // Вопр. истории. — 1972. — № 9. — С. 111—132. 
Летописи, апокрифы, жития, Киево-Печерский патерик, 
ораторское искусство и «Слово о полку Игореве». 
114. Рапов О. М. О некоторых аспектах княжеского землевла­
дения в Киевской Руси // Становление раннефеодальных славян­
ских государств. — Киев, 1972. — С. 90—105. 
С привлечением «Повести временных лет», Киево-Печер­
ского патерика, «Истории Российской» В. Н. Татищева. 
115. VlasekJ. Dablave a knizata v Kyjevopecerskem pateriku// 
Ceskoslovenska rusistika. — 1972. — R. 17, № 1. — S. 18—23. 
1973 
116. Айвазян К. В. О дате поселения армян на Руси по данным 
средневековых армянских и русских авторов (историко-филологи­
ческое исследование)// Литературные связи.— Ереван, 1973.— 
Т. 1. — С . 5—61. 
Киево-Печерский патерик и др. 
1974 
117. Дубровина В. Ф. К изучению слов греческого происхож­
дения в сочинениях древнерусских авторов // Памятники рус­
ского языка: вопросы исследования и издания. — М., 1974.— 
С. 62—104. 
На материале списка Киево-Печерского патерика ГПБ, 
Q. п. 1.31. 
118. Розов Н. Н. К вопросу об участии Илариона в началь­
ном летописании // Летописи и хроники. 1973. — М., 1974. — 
С. 31—36. 
Н. Н. Розов, руководствуясь свидетельством Киево-Печер­
ского патерика, полагает, что Иларион наравне с Никоном и Не­
стором является основоположником русской историографии. 
1975 
119. Антонов М. Ф. Совещание молодых специалистов по древ­
нерусской книжности // Рус. лит. — 1975. — № 4. — С. 215—217. 
Резюме докладов на конференции молодых специалистов 
«Древнерусская книжность». 
120. Котляр Н. Ф. Грузинские сюжеты древнерусских летопи­
сей // Из истории украинско-грузинских связей. — Тбилиси, 1975. — 
Вып. 3. — С . 7—19. 
Киево-Печерский патерик и др. 
121. Шустов А. Две оценки// Наука и религия.— 1975 .— 
№ 8. — С. 33—34. 
Князь Ростислав Всеволодович в оценке «Слова о полку 
Игореве» и в «Житии Григория Печерского» (Киево-Печерский 
патерик). 
1976 
122. Высоцкий С. А. Граффити XIII—XIV вв. // Высоцкий С. А. 
Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити 
XI—XVII вв.). — Киев, 1976. — С. 77—108. 
С использованием данных «Повести временных лет», Кие­
во-Печерского патерика. 
123.ReiterH. Studien zur ersten kyrillischen Druckausgabe des 
Kiever Paterikons / H. Reiter. — Munchen : Trofenik, 1976. — 416 p. — 
Originally presented as the author's thesis, Ratisbon, 1975. 
1977 
124. Кузьмин А. Г. Нестор-агиограф и начальное летописание // 
Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. — 
М., 1977. — С . 133—155. 
Сопоставление данных Киево-Печерского патерика и лето­
писей. 
125. Пуцко В. Г. Литературные тексты и проблема реконструк­
ции киевских стенописей X—XI вв. // Slavia Orientalis. — 1977. — 
R. 26. — № 2. — S. 191—200. 
Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры по све­
дениям Киево-Печерского патерика. 
126. Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X — первой 
половине XIII в. / О. М. Рапов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. — 
264 с. 
С привлечением «Повести временных лет», Киево-Печер­
ского патерика, Новгородской I летописи, «Истории Российской» 
В. Н. Татищева. 
127. Розов Н. Н. Музыкальные инструменты и ансамбли в ми­
ниатюрах Хлудовской (русской) Псалтири // Древнерусское искус­
ство: проблемы и атрибуции. — М., 1977. — С. 91—105. 
Привлечены также материалы Киево-Печерского патерика 
и «Христианской типографии» Козьмы Индикоплова. 
128. Розов Н. Н. О географии распространения русской книги 
XI—XIV вв. // Розов Н. Н. Книга Древней Руси. XI—XIV вв. — М , 
1977. — С . 112—120. 
С использованием данных «Слова о полку Игореве», «Сло­
ва о Законе и Благодати» в Ипатьевской летописи, Киево-Пе­
черского патерика. 
129. Розов Н. Н. Первое «слово» русской литературы, его ис­
точники и автор // Там же. — С. 34—54. 
О сочинениях Илариона, их источниках и взаимоотношени­
ях с «Повестью временных лет» на материале «Слова о Законе 
и Благодати», «Повести временных лет», Киево-Печерского па­
терика. 
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130. Моисеева Г. Н. М. В. Ломоносов — читатель // Федоров­
ские чтения 1976. Читатель и книга : сб. науч. тр. — М., 1978. — 
С. 96—99. 
Приписки и пометы Ломоносова на рукописях «Казанской 
истории», Киево-Печерского патерика и др. 
131. Ольшевская Л. А. Об авторах Киево-Печерского патери­
ка // Литература Древней Руси. — М., 1978. — С. 13—28. 
О Симоне, епископе Владимира и Суздаля, и Поликарпе, 
монахе Киево-Печерского монастыря. 
132. Challis N. Divine Folly in Old Kievan Literature: The Tale of 
Isaac the Cave Dweller / N. Challis, H. W. Dewey // The Slavic and 
East European Journal. — 1978. — Vol. 22, Iss. 3. — P. 255—264. 
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133. Волкова Т. Ф. Художественная структура и функции об­
раза беса в Киево-Печерском патерике // Тр. отдела древнерус. 
лит. — Л., 1979. — Т. 33. — С. 228—237. 
134. Ольшевская Л. А. Киево-Печерский патерик: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук/ Л. А. Ольшевская ; Моск. гос. пед. ин-т 
им. В. И. Ленина. — М., 1979. — 17 с. 
135. Ольшевская Л. А. Об источниковедческом аспекте изуче­
ния художественно-документальной литературы Древней Руси // 
О художественно-доку ментальной литературе : межвуз. сб. науч. 
тр. — Иваново, 1979. — С. 65—81. 
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136. Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси: руко­
писная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV веков / 
Г. И. Вздорнов. — М. : Искусство, 1980. — 551 с. 
С. 59—60, [23]: Патерик Киево-Печерский (1406 г.). 
137. Толочко П. П. Источники // Киев и Киевская земля в эпо­
ху феодальной раздробленности XII—XIII веков. — Киев, 1980. — 
С. 21—35. 
Обзор источников по истории Киева: летописи («Повесть 
временных лет»), Киево-Печерский патерик, «Слово о полку 
Игореве» и др. 
1981 
138. Ольшевская Л. А. Своеобразие жанра житий в Киево-Печер-
ском патерике // Литература Древней Руси. — М., 1981. — С. 18—34. 
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139. КовсанМ. В Киеве у истоков книгопечатания// В мире 
книг. — 1982. — № 5. — С. 76—78. 
Киево-Печерский патерик на польском яз. 1635 г. 
140. Котляр Н. Ф. Киево-Печерский патерик / Н. Ф. Котляр, 
С. В. Кульчицкий // Котляр Н. Ф. Киев древний и современный / 
Н. Ф. Котляр, С. В. Кульчицкий. — Киев, 1982. — С. 5—55. 
141. Котляр Н. Ф. «Мать городов русских» / Н. Ф. Котляр, 
С. В. Кульчицкий // Там же — С. 22—53. 
Древнерусский Киев XI — первого сорокалетия XIII в. на 
материале «Слова о полку Игореве», Киево-Печерского пате­
рика, «Повести временных лет». 
142. Котляр Н. Ф. Роль и значение Киева в историческом раз­
витии восточных славян // Там же. — С. 5—24. 
С использованием данных Киево-Печерского патерика и др. 
143. Кусков В. В. Жанровое своеобразие Киево-Печерского па­
терика // Методология литературоведческих исследований (статьи 
о русской литературе). — Прага, 1982. — С. 33—47. 
144. Микитась В. Л. Нехтуючи історичну правду// Радянське 
літературознавство. — 1982. — № 5. — С. 67—71. 
Обзор научной литературы второй половины XIX — XX в., 
посвященной древнерусской литературе Киевского периода. 
145. Чамярьщкі В. А. Традьщі літературьі старажытнай Русі 
у беларускай літературьі: докастрьічніцкі перыяд / В. А. Чамярьщкі, 
А. Ф. Коршунау, А. А. Лойка ; АН БССР. Беларускі камітат сла-
вістау. — Мінск : Навука і тзхніка, 1982. — 39 с. — (X Міжнародньї 
з'узд славістау. Доклады). 
Резюме на русском языке. [Киево-Печерский патерик]. 
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146. Конявская Е. Л. Арсеньевская редакция Киево-Печерско­
го патерика // Вестн. МГУ. Сер. 9, Филология. — 1983. — № 2. — 
С. 3—11. 
147. Копреева Т. Н. Инок Поликарп — забытый писатель-пуб­
лицист Киевской Руси // Духовная культура славянских народов. 
Литература. Фольклор. История. — Л., 1983. — С. 59—73. 
По материалам Киево-Печерского патерика. 
148. Ольшевская Л. А. Археографический обзор списков Кие­
во-Печерского патерика, хранящихся в Государственном архиве 
Ярославской области и Ярославском областном краеведческом 
музее // Литература Древней Руси. — М., 1983. — С. 18—25. 
149. Тол очко П. П. Окольные районы // Тол очко П. П. Древний 
Киев. — Киев, 1983. — С. 88—96. 
На материале Патерика Киево-Печерского монастыря, «По­
вести временных лет» и др. 
150. Толочко П. П. Письменность, литература, летописание, 
научные знания // Там же. — С. 282—290. 
О культуре Древнего Киева. 
151. Lenoff G. Hellenistic Erotica and the Kiev Cave of Patericon 
«Tale of Moses the Hungaran» // Women in Medieval Russia. — 1983. — 
Vol. 10, Iss. 2. — P . 147—152. 
152. Prestel D. K. A Comparative Analysis of the Kievan Caves of 
Patericon : [diss. PhD] / D. K. Prestel. — Michigan, 1983. 
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153. Дашкевич Я. P. Древняя Русь и Армения в общественно-
политических связях XI—XIII вв. (источники исследования темы) // 
Древнейшие государства на территории СССР : материалы иссле­
дования : 1982 г. — М., 1984. — С. 177—195. 
«Послание Поликарпа к Акиндину» (в составе Киево-Пе­
черского патерика); Послание Киево-Печерского игумена Фео­
досия Грека киевскому князу Изяславу Мстиславичу. 
154. Конявская Е. Л. Литература Твери XIV—XV веков (тек­
стология, проблематика, жанровая структура) : автореф. дис. ... 
канд. филол. наук / Е. Л. Конявская ; Моск. гос. ун-т. — М., 1984. — 
17 с. 
Арсеньевская редакция Киево-Печерского патерика и др. 
155. Ольшевская Л. А. Документальное и художественное на­
чало в рассказах русских патериков // Художественно-документаль­
ная литература (история и теория) : межвуз. сб. науч. тр. — Ива­
ново, 1984. — С . 3—12. 
156. Радишевський Р. П. Українсько-польські літературні зв'яз­
ки XVI—XVIII ст. (деякі підсумки і перспективи дослідження) // 
Українська література XVI—XVIII ст. та інші слов'янські літера­
тури. — Київ, 1984. — С. 186—205. 
Использование в хрониках и летописях XVI—XVII вв. «По­
вести временных лет», Киево-Печерского патерика и др. 
1985 
157. Высоцкий С. А. Граффити Успенского собора Киево-Печер­
ской лавры // Высоцкий С. А. Киевские граффити XI—XVII вв. — 
Киев, 1985. — С . 56—69. 
С использованием данных «Сказания о строительстве Ус­
пенского собора» в Киево-Печерском патерике. 
158. Пуцко В. Г. Древнейшие иллюстрации к сказаниям о Кие-
во-Печерском монастыре // Тр. отдела древнерус. лит. — Л., 
1985. — Т. 38 : Взаимодействие древнерусской литературы и изоб­
разительного искусства. — С. 65—78. 
159. Чубинская В. Г. Икона Симона Ушакова «Богоматерь Вла­
димирская», «Древо Московского государства», «Похвала Богома­
тери Владимирской» (опыт историко-культурной интерпретации) // 
Там же. — С. 290—308. 
Образ вертограда в литературе и изобразительных искус­
ствах. Киево-Печерский патерик в редакциях Сильвестра Кос-
сова, Иосифа Тризны и Иннокентия Гизеля. Творчество Лаза­
ря Барановича и Симеона Полоцкого. 
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160. Вакулина Е. Н. Известия Киево-Печерского патерика о Древ­
ней Руси // Вопр. истории. — 1986. — № 9. — С. 174—178. 
161. Исиченко Ю. А. Ранни редакции Києво-Печерського пате­
рика и суспильно-политичний контекст // Вестн. Харьк. ун-та. — 
1986. — № 284. — С. 43—50. 
162. Ольшевская Л. А. Археографический обзор списков Кас-
сиановских редакций Киево-Печерского патерика // Литература 
Древней Руси. — М., 1986. — С. 48—62. 
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163. Еремин И. П. Литература Киевской Руси XI—XIII веков // 
Лекции и статьи по истории древней русской литературы. — 
2-е изд., доп. — Л., 1987. — С. 15—132. 
Киево-Печерский патерик и др. 
164. Исаевич Я. Д. Памятники письменности Киевской Руси 
в старопечатных изданиях // Исторические традиции духовной куль­
туры народов СССР и современность. — Киев, 1987. — С. 63—68. 
[Киево-Печерский патерик в переработке Сильвестра Кос-
сова]. 
165. Исиченко Ю. А. Киево-Печерский патерик в историко-ли­
тературном процессе конца XVI — начала XVIII в. на Украине : 
автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ю. А. Исиченко ; АН УССР ; 
Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. — Киев, 1987. — 25 с. 
166. Киево-Печерский патерик// Литературный энциклопеди­
ческий словарь. — М., 1987. — С. 153. 
167. Ольшевская Л. А. Патерик Киево-Печерский// Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. — Л., 1987. — Вып. 1. — 
С. 308—313. 
168. Сатира XI—XVII веков / сост., вступ, ст. и коммент. 
В. К. Былинина, В. Г. Грихина. — М. : Сов. Россия, 1987. — 511 с. 
[Киево-Печерский патерик]. 
169. Lenoff G. Categories of Early Russian Writing // The Slavic 
and East European Journal. — 1987. — Vol. 31, № 2. — P. 259—271. 
170. To Hagion Oros : Ath8onik5e politeia, historia, technSe, 
z8o8e / pan. K. ChrSestou. — AthSenai: Epopteia, 1987. — 488 p. — 
At head of title: Patriarchikon Hidryma PaterikSon MeletSon. 
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171. Бычков В. В. Литература как выразитель эстетического 
сознания Древней Руси // Литература и искусство в системе куль­
туры. — М., 1988. — С. 129—135. 
«Слово» митрополита Илариона, Киево-Печерский патерик, 
«Хождение» игумена Даниила, «Слова» Кирилла Туровского и др. 
172. Кузьмин А. Г. «Крещение Руси»: концепции и проблемы// 
«Крещение Руси» в трудах русских и советских историков. — М., 
1988. — С . 3—56. 
С привлечением Патерика Киево-Печерского монастыря. 
173. Кузьмин А. Г. Падение Перуна: становление христианства 
на Руси / А. Г. Кузьмин. — М. : Молодая гвардия, 1988. — 240 с. 
С использованием данных «Повести временных лет», «Слова 
о Законе и Благодати» Илариона, Киево-Печерского патерика, «Ска­
зания о Борисе и Глебе». 
174. Панченко А. М. Эстетические аспекты христианизации 
Руси // Рус. лит. — 1988. — № 1. — С. 50—59. 
«Речь философа» («Повесть временных лет»), Киево-Печерский 
патерик, «Поучение» Владимира Мономаха. 
175. Склярук В. И. К биографии Феодосия Печерского// Тр. 
отдела древнерус. лит. — Л., 1988. — Т. 41. — С. 317—323. 
С упоминанием «Жития Феодосия Печерского», «Повести 
временных лет», «Жития Феодосия Печерского» в составе 
Киево-Печерского патерика. 
176. Татаринцев А. Г. В. Г. Короленко о древнерусской литера­
туре // Литература Древней Руси. — М., 1988. — С. 134—140. 
Киево-Печерский патерик, «Слово о полку Игореве», «По­
учение» Владимира Мономаха и др. 
177. Томас (Шпидлих), иеромонах. Авторитет книги в древне­
русском монашестве // Тысячелетие крещения Руси : междунар. 
церк.-ист. конф. — М., 1988. — С. 211—214. 
«Повесть временных лет», Киево-Печерский патерик, «Про­
светитель» Иосифа Волоцкого и др. 
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178. Высоцкий С. А. Фрески Юго-Западной башни// Высоц­
кий С. А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. — Киев, 
1989. — С . 154—157. 
Описание фрески «Скоморохи» в Киево-Печерском патерике. 
179. Грицай М. С. Давня українська література : підручник/ 
М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. — 2-е вид. — Киів : 
Вища ш к , 1989. — 4 1 4 с. 
Литература Киевской Руси, XIII—XVI вв., XVI—XVII вв.: 
«Повесть временных лет», Киевская летопись, Киево-Печер­
ский патерик и др. 
180. Паславский И. В. Исихазм в украинской средневековой 
философской мысли // Православие в Древней Руси. — Л., 1989. — 
С. 54—60. 
Киево-Печерский монастырь и Афон. Кассиановская редак­
ция Киево-Печерского патерика. 
181. Постников А. В. Развитие крупномасштабной картографии 
в России / А. В. Постников ; Ин-т истории естествознания и тех­
ники АН СССР. — М. : Наука, 1989. — 229 с. 
[Гравированные карты в печатном Киево-Печерском пате­
рике (Киев, 1661)]. 
182. Турцева Н. М. Литературные источники и политические 
идеи некоторых сюжетов ярославских икон второй половины XVII в. // 
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244. Кириллин В. М. Привычные числа русской агиографии: 
норма и свобода // Там же. — С. 130—146. 
О наиболее распространенных формах нумерологического 
иносказания в литературе Древней Руси. О числах образно-
символической семантики и функционального идейно-художе­
ственного назначения (жития святых, Киево-Печерский пате­
рик, «Хождение» игумена Даниила). 
245. Кожевников В. Игореви Князю Бог путь кажет... [Элект­
ронный ресурс] // Москва. — 2000. — № 12. — С. 208—220. — 
Режим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/?name=lib346 (дата об­
ращения: 17.03.2008). 
О главной идее «Слова о полку Игореве» по свидетельствам 
Киево-Печерского патерика и др. 
246. Конявская Е. Л. Авторское самосознание создателей Кие­
во-Печерского патерика // Филос. науки. — 2000. — № 4. — 
С. 86—94. 
247. Конявская Е. Л. Симон и Поликарп — создатели Киево-
Печерского патерика // Конявская Е. Л. Авторское самосознание 
древнерусского книжника (XI — середина XV в.). — М , 2000. — 
С. 118—137. 
248. Кусков В. В. Эстетика идеальной жизни : избр. тр. / 
В. В. Кусков ; Моск. гос. ун-т. — М , 2000. — 319 с. 
Статьи о литературе и культуре Древней Руси. 
249. Лепахин В. Икона и иконичность / В. Лепахин. — Сегед : 
JATEPress, 2000. — 264 с ; То же. — 2-е изд., — СПб. : Успенское 
подворье Оптиной Пустыни, 2002. — 264 с. 
Понятия «икона» и «образ» в русской традиции. Иконы 
в Киево-Печерском патерике. 
Рец.: Воропаев В. Что такое иконичность и что такое сло­
весная икона [Электронный ресурс] // Москва. — 2003. — 
№ 2. — С. 177—179. — Режим доступа: http://svc.integrum.ru/ 
gate/?name=lib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
250. Назаренко А. В. Русская церковь в X — 1-й трети XV в. // 
Православная энциклопедия. Русская православная церковь. — М., 
2000. — С. 38—60. 
С использованием материала летописей, «Повести времен­
ных лет», Патерика Киево-Печерского монастыря. 
2001 
251. Горелова Л. Е. Целители Древней Руси [Электронный ре­
сурс] // Русский мед. журн. — 2001. — № 18. — Режим доступа: 
http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Роль в истории медицины (монастырской) Киево-Печерско­
го монастыря (XI век). Сведения из Печерского патерика о не­
скольких подвижниках Печерского монастыря, прославившихся 
своим врачебным искусством (Антоний Преподобный, Доми-
ан, Агапит Печерский, Пимен Постник и др.). 
252. Горский А. А. Эволюция отношения к убийству в Древ­
ней Руси [Электронный ресурс] // Мир истории. — 2001. — № 2. — 
Режим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата об­
ращения: 17.03.2008). 
Об отношении к убийцам и жертвам в рассказах Киево-
Печерского патерика об убийствах в 90-х гг. XI в. печерских 
монахов. 
253. Даркевич В. «Обители славные» [Электронный ресурс] // 
Наука и жизнь. — 2001. — № 12. — Режим доступа: http://svc. 
integrum.ru/gate/?name=lib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Русские монастыри в X—XVII веках на материале древне­
русской литературы: «Слове о Законе и Благодати» (создан­
ном между 1037 и 1050 годами), «Повести временных лет», 
Киево-Печерского патерика (XI—XIII века), «Жития Сергия 
Радонежского». 
254. Жиленко I. В. Вшамування святих Бориса і Гліба та Киє­
во-Печерська писемна традиція [Электронный ресурс] // Лаврсь­
кому альманасі. — Киів, 2001. — № 7. — Режим доступа: http:// 
litopys.org.ua/synopsis/barhlib.htm (дата обращения: 16.03.2008). 
255. Жиленко І. В. Слово до читача. Джерела та історія тексту 
Печерського патерика [Электронный ресурс] // Патерик Києво-
Печерський за другою Касіянівською редакцією (1462 p.). — Київ, 
2 0 0 1 . — Режим доступа: http://litopys.org.ua/paterikon/patchyt.htm 
(дата обращения: 16.03.2008). 
256. Киево-Печерский патерик // Гладкий В. Д. Славянский 
мир: І—XVI века : энцикл. слов. — М , 2001. — С. 284. 
257. Ранчин А. М. Князья и монахи в Киево-Печерском пате­
рике // Макариевские чтения. — Можайск, 2001. — Вып. 8. — 
С. 599—606. 
258. Смирнов О. А. Повествовательные структуры Киево-Пе­
черского патерика // Весн. Беларус. дзярд. ун-та. Сер. 4, Філалогія. 
Журналістьїка. Педагогіка. — 2001. — № 3. — С. 25—31. 
259. Стрижев А. Свидетель благочестия [Электронный ресурс] // 
Москва. — 2001. — № 1. — С. 227—231. — Режим доступа: http:// 
svc.integmm.ru/gate/?name=lib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
О духовном писателе Евгении Николаевиче Поселянине (на­
стоящая фамилия — Погожев), известном переложением на рус­
ский язык Киево-Печерского патерика. 
260. Тюрин Ю. «Ум собери и соединяй с душой...» [Электрон­
ный ресурс] // Наш современник. — 2001. — № 4. — С. 184—197. — 
Режим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/?name=lib346 (дата об­
ращения: 17.03.2008). 
О начале истории русского иконописания с использовани­
ем материала Киево-Печерского патерика и «Повести времен­
ных лет». 
261. Alberts P. Die gedruckten Ausgaben des Vaterbuches des 
Kiewer Hohlenklosters im 17. Jagrhundert// Древняя Русь .— M , 
2001. — № 2 . — С. 1—15. 
Печатные издания Киево-Печерского патерика в XVII в. 
2002 
262. Аверьянова Е. В. Функциональная и семиотическая интер­
претация эпической поэзии и агиографии Киевской Руси / Е. В. Аверь­
янова. — Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2002. — 229 с. 
263. Астрединов А. В. Быт и нравы древнерусского мона­
шества. XI—XIII вв. (на примере Киево-Печерского монастыря) // 
Новик : сб. материалов круглого стола молодых ученых «Человек 
в истории». — Воронеж, 2002. — Вып. 7. 
264. Горелова Л. Е. «Бесом одержимые» [Электронный ресурс] // 
Русский мед. журн. — 2002. — № 25. — Режим доступа: http://svc. 
integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Упоминания о душевнобольных людях в первых русских 
историко-рукописных источниках: Киево-Печерском патерике, 
«Житии Феодосия Печерского» (XI век), «Русской Правде». 
265. Горелова Л. Е. Страницы истории развития офтальмологии 
в России [Электронный ресурс] // Там же. — № 27. — Режим доступа: 
http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Первые документальные данные о глазных болезнях свя­
заны с Киево-Печерской лаврой. В Патерике Киево-Печерско­
го монастыря содержатся сведения о людях, страдающих за­
болеваниями глаз, и их исцелении. 
266. Понятие «история» в русском историописании XVI века 
[Электронный ресурс] // Россия XXI. — 2002. — № 6. — Режим 
доступа: http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата обращения: 
17.03.2008). 
С упоминанием Киево-Печерского патерика. 
267. Проскурин О. А. Древнерусская идея: учебник сталинской 
эпохи как постмодернистский феномен [Электронный ресурс] // 
Консерватор. — 2002. — № 11, 15—21 ноября. — Режим доступа: 
http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Статья посвящена новейшим переизданиям старых учебни­
ков древнерусской литературы, и прежде всего книги Н. К. Гуд­
зия «История древней русской литературы», выпущенной из­
дательством «Аспект Пресс» в серии «Классический учебник» 
(М., 2002) с предисловием и комментариями А. М. Ранчина. 
268. Шайкин А. А. Брат монаха [Электронный ресурс] // Мир 
истории. — 2002. — № 5. — Режим доступа: http://svc.integrum.ru/ 
gate/?name4ib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Отклик на статью Татьяны Викул «Полезный утопленник», 
опубликованной в журнале «Родина» (1999. № 4). 
2003 
269. Абашева Д. В. Мотив чуда в Киево-Печерском патерике / 
Д. В. Абашева, М. И. Журина // Чтения, посвященные Дням славян­
ской письменности и культуры. — Чебоксары, 2003. — С. 187—190. 
270. Аверьянова Е. В. Функции беса-дьявола в Киево-Печер­
ском патерике и западной агиографии // Европа. — Тюмень, 
2003. — Вып. 3. — С. 208—210. 
271. Глухов А. Светоч русской культуры [Электронный ресурс] // 
Университетская книга. — 2003. — Вып. 1. — Режим доступа: http: 
//svc.integmm.ru/gate/?name=lib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
О просветительской деятельности митрополита Макария, 
опытнейшего организатора производства рукописных книг и ед­
ва ли не главного инициатора русского книгопечатания. 
272. Киево-Печерский патерик // Славянская энциклопедия. 
Киевская Русь — Московия. — М , 2003. — Т. 1. — С. 552. 
273. Литов М. Ю. Ярославское «Золотое кольцо» [Электронный 
ресурс] // Московский журн. — 2003. — № 12. — Режим доступа: 
http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
О возникновении города Ростова с привлечением данных 
«Легенды о жреце Киче», «Повести о Ерше Ершовиче», Кие­
во-Печерского патерика и др. 
274. Ольшевская Л. А. История заглавий в Киево-Печерском 
патерике // Русская речь. — М , 2003. — № 2. — С. 61—65. 
275. Ольшевская Л. А. История русской патерикографии. Кие­
во-Печерский и Волоколамский патерики [Электронный ресурс] : 
дис. ... д-ра филол. наук / Л. А. Ольшевская ; Моск. гос. пед. ин-т 
им. В. И. Ленина. — М. : ПроСофт-М, 2003. — 510 с. — Режим 
доступа: http://www.dissforall.com/_catalog/tl3 (дата обращения: 
10.01.2008). 
276. Пуцко В. Г. Западная церковная утварь в древнерусском 
храме [Электронный ресурс] // Московский журн. — 2003. — 
№ 8. — Режим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/?name=lib346 
(дата обращения: 17.03.2008). 
Использование предметов западной церковной утвари 
в древнерусским богослужении. Из сообщений летописных из­
вестий и Киево-Печерского патерика. 
277. Стефанович П. С. «Честь» и «слава» на Руси в X — нача­
ле XIII вв.: терминологический анализ [Электронный ресурс]// 
Мир истории. — 2003. — № 2. — Режим доступа: http://svc.mteg 
rum.ru/gate/?name=lib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Место понятий «честь» и «слава» в переводческой литера­
туре религиозного характера (богослужебной или церковно-
учительной): Киево-Печерский патерик, «Слово о Законе и Бла­
годати» и др. 
278. Толочко П. П. Киевское летописание XI в. // Толочко П. П. 
Русские летописи и летописцы X—XIII в в . — СПб., 2 0 0 3 . — 
С. 31—56. 
С упоминанием Киево-Печерского патерика. 
279. Турук Е. А. Триодный сборник по статьям из Киево-Пе­
черского патерика // Шестые Макушинские чтения. — Новоси­
бирск, 2003. — С . 54—56. 
Сборник датируется XV в. 
280. Федотов Г. П. Святые Киево-Печерского патерика // Федо­
тов Г. П. Святые Древней Руси. — М., 2003. — С. 52—62. 
2004 
281. Башлыкова М. Е. Изображение чудес в печатной редакции 
Киево-Печерского патерика XVII века // Макариевские чтения. — 
Можайск, 2004. — Вып. 11. — С. 229—239. 
282. Башлыкова М. Е. «...По глаголу Твоему...». Библейские 
реминисценции в чудесах «Киево-Печерского патерика» // Русская 
речь. — 2004. — № 1. — С. 68—73. 
283. Митрофан, монах. Как живут умершие [Электронный ре­
сурс] // Наука и религия. — 2004. — № 6. — С. 22—24; № 12. — 
С. 27—29. — Режим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 
(дата обращения: 17.03.2008). 
Журнальный вариант уникальной «Книги бессмертия» рус­
ского монаха Митрофана (XIX в.). С упоминанием Киево-Пе­
черского патерика. 
284. Федотов Г. П. Святые Киево-Печерского патерика // Са­
ранские епархиальные ведомости. — Саранск, 2004. — № 9. — 
С. 39—56. 
2005 
285. Башлыкова М. Е. «Паси овцы Моя...». Образ доброго пас­
тыря в Киево-Печерском патерике // Русская речь. — 2005. — 
№ 2. — С. 70—73. 
О библейских образах, цитатах и заимствованиях в древ­
нерусской литературе. 
286. Глухов А. На заре русского образования [Электронный 
ресурс] // Университетская книга. — 2005. — Вып. 10. — Режим 
доступа: http://svc.integrum.ru/gate/7name4ib346 (дата обращения: 
17.03.2008). 
Об организации образования детей на Руси по докумен­
тальным свидетельствам — сообщениям летописей, «Повести 
временных лет», житий, Киево-Печерского патерика. 
287. Илья Муромец — человек и самолет [Электронный ре­
сурс] // Вестн. авиации и космонавтики. — 2005. — № 1. — Ре­
жим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/?name=lib346 (дата обра­
щения: 17.03.2008). 
Самое раннее из дошедших до наших дней изображений 
святого Ильи Муромца на гравюре середины XVII века из Кие­
во-Печерского патерика, выполненной иноком Киево-Печерской 
обители Илией. 
288. Карпов А. Ю. Антоний Печерский // Карпов А. Ю. Право­
славные святые и чудотворцы. Древняя Русь. Московская Русь. 
Российская империя. — М , 2005. — С. 27—29. 
О преподобном Антонии — основателе Киево-Печерского 
монастыря и родоначальнике русского монашества. На мате­
риале Киево-Печерского патерика и других источников. 
289. Карпов А. Ю. Феодосии Печерский // Там же. — С. 30—34. 
На материале «Повести временных лет», «Жития Феодо­
сия Печерского», «Поучения» и «Молитвы» Феодосия Печер­
ского, Патерика Киево-Печерского монастыря. 
290. Степенность во всем! [Электронный ресурс] // Закон : при-
лож. к газ. «Известия». — 2005. — № 10. — Режим доступа: http:// 
svc.integmm.ru/gate/?name=lib346 (дата обращения: 17.03.2008). 
Из вступительной статьи академика Д. С. Лихачева к 6-му 
тому многотомной антологии «Памятники литературы Древ­
ней Руси» (о «Домострое»). Знакомство с некоторыми текстами: 
«Словом о снятии Тела Христова с креста», Киево-Печерским 
патериком, «Завещанием Нила Сорского», «Житием Сергия 
Радонежского». 
2006 
291. Алехина Л. И. Киево-Печерский патерик: у истоков рус­
ского монашества : [каталог] / Л. И. Алехина. — М. : Индрик, 
2006. — 84 с. 
292. Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежско­
му [Электронный ресурс] // Наука и религия. — 2006. — № 1. — 
С. 33. — Режим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/?name=lib346 
(дата обращения: 17.03.2008). 
С упоминанием Киево-Печерского патерика. 
293. Draskoczy J. Ritual and an Amalgam of Allegiance: Spiritually 
and Death in Early Kievan Rus' // Studies in Slavic Culture. — 2006. — 
Iss. 5 : Ritual. — P. 95—106. 
2007 
294. Омельянчук С. Лучше жить со львом, нежели с лукавой 
женой [Электронный ресурс] // Родина. — 2007. — № 6. — С. 95— 
99. — Режим доступа: http://svc.integrum.ru/gate/?name=lib346 (дата 
обращения: 17.03.2008). 
Супружеские отношения на Руси в домонгольское время 
на материале Патерика Киево-Печерского монастыря, «Повес­
ти временных лет», «Изборника» 1076 г., «Русской Правды», 
«Моления» Даниила Заточника, Новгородской I летописи стар­
шего и младшего изводов. 
295. Стефанович П. С. Некняжеское церковное строительство 
в домонгольской Руси: Юг и Север [Электронный ресурс] // Вести, 
церковной истории. — М., 2007. — № 1. — С. 117—133. — Режим 
доступа: http://religare.ru/article40512.htm (дата обращения: 17.04.2007). 
С использованием сведений из Киево-Печерского пате­
рика и др. 
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